





















































































































と Stout の「会社法のチーム生産理論（Team 































　 エ ー ジ ェ ン シ ー 理 論 は、 経 済 学 で は
















































































































































































































Andrew Keay, The Corporate Objective: 
Corporations, Globalisation and the Law 
(Edward Elgar, 2011). 拙稿「イギリス会
社法における取締役の受託者的義務−







着目して―」京都学園法学 65 号（2011 年）
1 頁以下、同「会社法の信託的性格再論
−トラスティーシップ・モデルの検討を
通じて−」京都学園法学 67 号（2011 年）
1 頁以下。
